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QAWL QARRIEQI? 
Ta' C. M. DECARO 
(TIFSIRA XIERQA) 
J\ultrndd jaf li 1-qwiel hnrna l-g:herf hla rniktub ta'.-gnus u 
ghalhekk mn jiRtghnx irianqu, billi JS-sies tagt1hom hnwa mibni 
f'nq it-tig·Hib. 
Ahn a 1-Mnlt in ghandna qawl 1i gtrnll-ewwel jidher li hu qar-
rieq, izda rnhnx. kif infissrn '! qudcliem. Fit-13 ta' Dieembrn 
ahna ngt1iclu : il-lmn, "Santa T1u('.ija u 1-jnm jitwal pass ta' tar-
hija." Issa clan mhux minnn, il-gtrnliex il-jurn nia jibdiex :iuri 
n jitwal xi ftit Mief fit-2B ta' clak ix-xahar. Mela dal-qaw'. huwa 
g'icldieb? 
Dit-talihila, li donnha ma tistax titfisser, clejjern taLni x'nix-
t:rn, lzda fl-aMrnmett imexxieli ntiollha meta gie f'idejja ktieh 
fnq it-tiswija tal- "kalenclarjn "-jew. kif ngt1idn 1-lum, A~ma­
nakk, inkella Pronostku-li kien ghamel 1-imsemmi Papa (he-
~torju XITT fl-1£58:2, bil-gha.inuna tal-Patri gezwita Kriistoforu 
Sch1iiflseJ (aktar magt1!'nf btrnh Clavius) u ta' 1-astronornn u t.a-
hih Imigi I_Jilio, minn NapJi. 
Dawn iz-zewg· kbar gt101Tief. wara hafna stucljn n tahbil il-
rnoflli. intebtrn l i s-sena. skoncl icl-d~P.vran tal-qamar mad-dinja 
(lunazzjoni) kienet inqaP.met hazin u dan kien ighallat mhux 
l'tit : ghalhekk raw kif gtrnmJu n was1n biex ftiehmu Ji jag·hmln 
Riforma-_jig·ifieri taqlib-fit-taqP-im tal-Ralendarju. Meta k!enet 
mltmuma. ressqnha quclcliern dak il-Papa. gball-knnsens Tie-
g·hu. Ii g:hog'bitn qatigt1. n g"trn.Jhekk hnwa h'"Bolla" Ji nareg fl_ 
24 ta' Frar. 1582 <Tnter qravissimas) gwrtial li wara 1-eibgha ta' 
Ottnbrn ta' clik is-sena ghandhom jitnaqqsu gt1axa1i ijiem minn 
cfak ix-xahar. n. hekk rnill-erbgha wiet1ecl glrnnc1u jaqbez gt1all-
l1mistax ta' dak ix-xahar n hekk tnaqqsu wkoll mis-sena kollha. 
1\Till-isem ta' clan il-'Papa 1-kalenclarju g·clid 1sisejjah "Gre-
g·orjan". 1i 1-lum jimxu fnqn, tista' tg:hid, in-nazzjonijiet kollha. 
Tl-festi b'hekk tqiegnclu Jura wkoll g·naxart ijiem n Santa 
I1ucija-li clari kienet tahbat sew sew fit-20 fa' Dicemhrn-im-
xiet Jura sa t-13 ta' clak ix-xahar. 
Mela, "gtrnl Ciak iz-zrnie11" il-qawl taghna kienu minnu. 
1-g·baliex fit-23 i~-jum jib<la tassew jnri li jitwal xi daqsxejn, jew, 
kif igt1 icl il-qawl, "pass ta' tarbija". jew, skond il-']awl Fmnci.Z. 
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Ii qitm jaqbe! rna· tagbna, "qahza 1a· hc1µ·!111r1" Cl la Sainte 
Luce fo four croit dn sant d'11nc purr). 
Gt1addew madwar 360 sena minc1u beda c1ak it-tibdil, izda 
dak il-qawl ghadu jseht1 srd-lum l1 aktarx jihqa' naj gt1all-
rnedda ta:=;-snin Ji gejja : clan jnrina hid-<kher il-C]awwa ta' 1-az-
nr tal-qwiel. 
